


































城市垃圾的污染及危害主要表现在 : (l) 严重污染大气 ; (2) 严重污染水体 ; (3) 生物性污染 ; (4) 侵占大量

















































约占全部处理总量的 70 % 以上 ; 其次是高温堆肥
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即流动车辆收集或收集站收集 ; 需配置的系统硬件 (包括车辆改造
、
分类保洁箱和集装
箱 )
。
. 处理技术可行性的论证
垃圾处理技术路线的选择应当根据当地的自然
、
经济和社会条件等进行适宜技术的分析
,
过分强调垃圾全部资
源化利用是不切实际的
,
垃圾处理最主要的目标是治理环境污染
,
资源利用的前提也应当是以不造成二次污染为限
度
。
同时
,
技术上可行并不代表经济上可行
,
还要考虑市场因素
。
3. 2 实施与运行
实施与运行的内容包括 :
令 组织机构与职责的确定
确定垃圾处理系统的组织机构的目的是根据垃圾处理模式的转变增强现有结构的功能
,
明确工作职责和范围
、
行
为规范和任务指标
。
. 分类收集
、
运输
、
分拣和综合利用四个环节的运行控制
各种收集和运输车辆 (机械)
、
分拣及辅助设备 (如分类收集容器等) 是运行所需的硬件
,
而相应的操作规程
、
作业方式等为该系统的支持软件
。
运行控制应考虑以下几个方面 :
a
.
系统前后环节的配合 : 前部环节为垃圾的产生源
,
后续环节为垃圾的处理消纳
,
垃圾在系统中的转移应具有卫
生
、
方便
、
省力的优点
。
注意综合利用的工艺与垃圾分类要求的协调
,
若有堆肥设施
,
则可将有机易腐物分开收集
,
若有焚烧设施则把可燃垃圾与不燃垃圾分别收集
。

